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Yakın kültür tarihimizin en 
ünlü isimlerinden yazar, ta­
rihçi ve gazeteci Ahmet Ra- 
sim’in (1865-1932), romanla­
rından en kısa makalesine ka­
dar bütün eserlerini kapsayan 
bibliyografyası yayımlandı. 
Değerli kütüphaneci, bibli­
yografya ustası ve yazar Mu­
zaffer Gökman’ın yıllar süren 
olağanüstü bir emek ve özenle 
hazırladığı 2 cilt ve 100 say­
falık açıklamalı bibliyograf­
ya, Ahmet Rasim imzalı ve 
Ahmet Rasim üzerine yazılan 
10.000 dolayında çalışmayı 
zikrediyor.
Gökman’ın Ahmet Rasim’- 
in yaşamı ve eserleri üzerine 
70 sayfalık bir incelemesiyle 
başlayan kitapta Ahmet Ra- 
sim’in eserleri ve Ahmet Ra­
sim üzerine yazılanlar, konu­
lara göre sınıflandırılmış 3200 
maddede toplanıyor.
Çelik Gülersoy Vakfı İstan­
bul Kütüphanesi Yayınlan ta­
rafından basılan ve İstanbul’u 
Yaşayan ve Yaşatan Adam: 
Ahmet Rasim başlığıyla ya­
yımlanan kitap (İstanbul 
1989, 2 cilt, 1002 sayfa), ün­
lü yazarımız üzerine mükem­
mel bir başvuru kaynağı. Mu­
zaffer Gökman’m kültür ta­
rihimize yaptığı bu önemli 
katkı üzerine bir değerlendir­
me yazısını ileride yayımlaya­
cağız.
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